Trends in Okayama Prefectural Finance after the Japanese asset price bubble: A review of financial conditions during the Nagano and Ishii administrations by Kameyama, Teiji & Hirano, Masaki

















































































































































































































区　　分 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
歳入合計額 5,375 5,502 5,754 6,288 6,897 7,155 7,635 8,277 8,441 8,240 8,416
自主財源11 2,266 2,224 2,534 2,837 3,162 3,232 3,206 3,198 3,485 3,368 3,352
依存財源12 3,110 3,279 3,220 3,451 3,735 3,923 4,429 5,079 4,956 4,872 5,064
自主財源比率 0.421 0.404 0.440 0.451 0.458 0.452 0.420 0.386 0.413 0.409 0.398
標準財政規模 2,574 2,656 2,876 3,241 3,534 3,717 3,731 3,761 3,727 3,725 3,834
対前年比 105.8 103.2 108.3 112.7 109.1 105.2 100.4 100.8 99.1 99.9 102.9
実質収支比率 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 
経常収支比率 86.0 80.3 75.4 72.7 73.5 72.0 79.6 84.4 89.6 89.8 90.1
人件費 51.2 47.2 44.3 42.6 43.3 41.9 45.9 48.0 49.7 48.9 48.1
扶助費 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.8
公債費 17.8 16.8 15.5 14.4 14.0 14.3 15.9 17.1 19.3 20.6 22.4
公債費比率 12.2 12.7 12.5 11.6 11.6 12.6 13.6 14.7 16.5 18.5 20.1
公債費負担比率 16.0 15.7 14.2 13.2 12.6 13.0 14.3 15.2 16.1 18.1 19.8
起債制限比率 11.1 11.6 12.0 11.7 11.4 11.2 11.6 12.2 13.1 14.3 15.5
一般財源比率 47.8 51.0 55.0 55.2 53.1 55.7 49.4 45.3 43.5 46.5 47.4
経常一般財源比率 97.9 103.8 107.8 104.6 100.6 104.0 98.5 97.1 95.7 100.2 100.0
財政力指数（３年平均） 0.474 0.476 0.473 0.468 0.483 0.491 0.495 0.490 0.493 0.483 0.475
単年度財政力指数 0.498 0.462 0.459 0.483 0.506 0.484 0.496 0.490 0.493 0.467 0.466
基準財政収入額13 1,148 1,105 1,190 1,404 1,593 1,615 1,657 1,652 1,641 1,564 1,602
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年　　度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
経常収支 73.5 72.0 79.6 84.4 89.6 89.8 90.1 95.7 98.4

































年　　度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
人 口 基 礎 臨 財 債 推 計 値 493 352 273 246 224 211 328
臨 財 債 発 行 額 489 352 270 242 220 206 320
振 替 前 財 源 不 足 額 697 453 307 175 △10 △55 78

































年　　度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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　 　 　 　 1986 1996 増減額 増減率 年率 寄与度
地 方 税 1,368 1,985 617 145.1％ 1.6％ 11.5
地 方 譲 与 税 等 49 131 82 267.3％ 4.3％ 1.5
地 方 交 付 税 1,179 1,880 701 159.5％ 2.0％ 13.0
国 庫 支 出 金 1,275 1,537 262 120.5％ 0.8％ 4.9
県 債 606 1,515 909 250.0％ 4.0％ 16.9
繰 入 金 143 87 △56 60.8％ △2.2％ △1.0
そ の 他 755 1,281 526 169.7％ 2.3％ 9.8
合 計 5,375 8,416 3,041 156.6％ 1.9％ 56.6
自 主 財 源 2,265 3,352 1,087 148.0％ 1.7％ 20.2















1986 1996 増減額 増減率 年率
義 務 的 経 費 2,486 3,592 1,106 144.5％ 1.6％
投 資 的 経 費 1,726 2,903 1,177 168.2％ 2.3％
そ の 他 の 経 費 1,114 1,780 666 159.8％ 2.0％






1986 1996 増減額 増減率 年率
人 件 費 1,877 2,505 628 133.5％ 1.3％
扶 助 費 125 182 57 145.6％ 1.6％
公 債 費 484 905 421 187.0％ 2.7％
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1986 1996 増減額 増減率 年率
人 件 費 1,877 2,505 628 133.5％ 1.3％
扶 助 費 125 182 57 145.6％ 1.6％
公 債 費 484 905 421 187.0％ 2.7％








1986 1996 増減額 増減率 年率
普 通 建 設 事 業 費 1,641 2,881 1,240 175.6％ 2.4％
補 助 事 業 費 952 1,238 286 130.0％ 1.1％
単 独 事 業 費 590 1,450 860 245.8％ 3.9％
国 直 轄 事 業 負 担 金 99 193 94 194.9％ 2.9％
災 害 復 旧 事 業 費 等 85 22 △63 25.9％ △5.9％
合 計 1,726 2,903 1,177 168.2％ 2.3％
注）普通建設事業費；公共又は公用施設の新増設等に要する経費
　　補 助 事 業 費；地方公共団体が国からの負担金又は補助金を受けて実施する事業に要する経費








1986 1996 増減額 増減率 年率
補 助 費 等 434 729 295 168.0％ 2.3％
貸 付 金 376 607 231 161.4％ 2.1％
物 件 費 等 220 361 141 164.1％ 2.2％
積 立 金 27 16 △11 59.3％ △2.3％
そ の 他 57 67 10 117.5％ 0.7％










1986 1996 増減額 増減率 年率 寄与度
総 務 費 346 448 102 129.5％ 1.1％ 1.9
民 生 費 329 510 181 155.0％ 1.9％ 3.4
衛 生 費 133 245 112 184.2％ 2.7％ 2.1
労 働 費 43 45 2 104.7％ 0.2％ 0.0
農 林 水 産 業 費 624 1,027 403 164.6％ 2.2％ 7.6
商 工 費 303 434 131 143.2％ 1.6％ 2.5
土 木 費 1,189 2,022 833 170.1％ 2.3％ 15.6
警 察 費 289 474 185 164.0％ 2.1％ 3.5
教 育 費 1,452 2,003 551 137.9％ 1.4％ 10.3
災 害 復 旧 費 75 22 △53 29.3％ △5.3％ △1.0
公 債 費 484 905 421 187.0％ 2.7％ 7.9
そ の 他 諸 費 59 140 81 237.3％ 3.8％ 2.6












































































　 　 　 　 1996 2012 増減額 増減率 年率 寄与度
地 方 税 1,985 1,922 △63 96.8％ △0.1％ △0.7
地 方 譲 与 税 等 131 281 150 214.5％ 2.1％ 1.8
地 方 交 付 税 1,880 1,695 △185 90.2％ △0.3％ △2.2
国 庫 支 出 金 1,537 759 △778 49.4％ △1.9％ △9.2
県 債 1,515 1,072 △443 70.8％ △0.9％ △5.3
繰 入 金 87 210 123 241.4％ 2.4％ 1.4
そ の 他 1,281 1,041 △240 81.3％ △0.6％ △2.9
合 計 8,416 6,980 △1,436 82.9％ △0.5％ △17.1
自 主 財 源 3,352 3,174 △178 94.7％ △0.1％ △2.2












　 　 　 　 1986 2012 増減額 増減率 年率 寄与度
地 方 税 1,368 1,922 554 140.5％ 0.9％ 10.3
地 方 譲 与 税 等 49 281 232 573.5％ 4.7％ 4.3
地 方 交 付 税 1,179 1,695 516 143.8％ 1.0％ 9.6
国 庫 支 出 金 1,275 759 △516 59.5％ △1.4％ △9.6
県 債 606 1,072 466 176.9％ 1.5％ 8.7
繰 入 金 143 210 67 146.8％ 1.0％ 1.2
そ の 他 755 1,041 286 137.8％ 0.9％ 5.3
合 計 5,375 6,980 1,605 129.9％ 0.7％ 29.9
自 主 財 源 2,265 3,174 909 140.1％ 0.9％ 16.9















1996 2012 増減額 増減率 年率
義 務 的 経 費 3,592 3,241 △351 90.2％ △0.3％
投 資 的 経 費 2,903 908 △1,995 31.3％ △3.2％
そ の 他 の 経 費 1,780 2,716 936 152.6％ 1.1％









1996 2012 増減額 増減率 年率
人 件 費 2,505 2,128 △377 85.0％ △0.4％
扶 助 費 182 111 △71 61.0％ △1.3％
公 債 費 905 1,002 97 110.7％ 0.3％
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そ の 他 の 経 費 1,780 2,716 936 152.6％ 1.1％
合 計 8,275 6,865 △1,410 83.0％ △0.5％
注）義 務 的 経 費；人件費，扶助費，公債費など







1996 2012 増減額 増減率 年率
人 件 費 2,505 2,128 △377 85.0％ △0.4％
扶 助 費 182 111 △71 61.0％ △1.3％
公 債 費 905 1,002 97 110.7％ 0.3％







1996 2012 増減額 増減率 年率
普 通 建 設 事 業 費 2,881 866 △2,015 30.1％ △3.3％
補 助 事 業 費 1,238 507 △731 41.0％ △2.4％
単 独 事 業 費 1,450 257 △1,193 17.7％ △4.7％
国 直 轄 事 業 負 担 金 193 102 △91 52.8％ △1.7％
災 害 復 旧 事 業 費 22 42 20 190.9％ 1.8％








1996 2012 増減額 増減率 年率
補 助 費 等 729 1,518 789 208.2％ 2.0％
貸 付 金 607 644 37 106.1％ 0.2％
物 件 費 等 361 332 △29 92.0％ △0.2％
積 立 金 16 144 128 900.0％ 6.0％
そ の 他 67 78 11 116.4％ 0.4％









1986 2012 増減額 増減率 年率
義 務 的 経 費 2,486 3,241 755 130.4％ 0.7％
投 資 的 経 費 1,726 908 △818 52.6％ △1.7％
そ の 他 の 経 費 1,114 2,716 1,602 243.8％ 2.4％


















          　 　 1996 2012 増減額 増減率 年率 寄与度
総 務 費 448 337 △111 75.2％ △0.8％ △1.3
民 生 費 510 1,023 513 200.6％ 1.9％ 6.2
衛 生 費 245 186 △59 75.9％ △0.7％ △0.7
労 働 費 45 50 5 111.1％ 0.3％ 0.1
農 林 水 産 業 費 1,027 980 △47 95.4％ △0.1％ △0.6
商 工 費 434 130 △304 30.0％ △3.3％ △3.7
土 木 費 2,022 657 △1,365 32.5％ △3.1％ △16.5
警 察 費 474 448 △26 94.5％ △0.2％ △0.3
教 育 費 2,003 1,701 △302 84.9％ △0.4％ △3.6
災 害 復 旧 費 22 42 20 190.9％ 1.8％ 0.2
公 債 費 905 1,004 99 110.9％ 0.3％ 1.2
そ の 他 諸 費 140 307 167 219.3％ 2.1％ 2.0
合 計 8,275 6,865 △1,410 83.0％ △0.5％ △17.0
（出所）「岡山県の財政状況」（2009．10　岡山県）などから筆者作成
【表３−９】目的別決算額の比較 （億円）
          　 　 1986 2012 増減額 増減率 年率 寄与度
総 務 費 346 337 △9 97.4％ 0.0％ △0.2
民 生 費 329 1,023 694 310.9％ 1.9％ 13.0
衛 生 費 133 186 53 139.8％ 0.6％ 1.0
労 働 費 43 50 7 116.3％ 0.3％ 0.1
農 林 水 産 業 費 624 980 356 157.1％ 0.8％ 6.7
商 工 費 303 130 △173 42.9％ △1.4％ △3.3
土 木 費 1,189 657 △532 55.3％ △1.0％ △10.0
警 察 費 289 448 159 155.0％ 0.7％ 3.0
教 育 費 1,452 1,701 249 117.1％ 0.3％ 4.7
災 害 復 旧 費 75 42 △33 56.0％ △1.0％ △0.6
公 債 費 484 1,004 520 207.4％ 1.2％ 9.8
そ の 他 諸 費 59 307 248 520.3％ 2.8％ 4.7
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合 計 8,275 6,865 △1,410 83.0％ △0.5％ △17.0
（出所）「岡山県の財政状況」（2009．10　岡山県）などから筆者作成
【表３−９】目的別決算額の比較 （億円）
          　 　 1986 2012 増減額 増減率 年率 寄与度
総 務 費 346 337 △9 97.4％ 0.0％ △0.2
民 生 費 329 1,023 694 310.9％ 1.9％ 13.0
衛 生 費 133 186 53 139.8％ 0.6％ 1.0
労 働 費 43 50 7 116.3％ 0.3％ 0.1
農 林 水 産 業 費 624 980 356 157.1％ 0.8％ 6.7
商 工 費 303 130 △173 42.9％ △1.4％ △3.3
土 木 費 1,189 657 △532 55.3％ △1.0％ △10.0
警 察 費 289 448 159 155.0％ 0.7％ 3.0
教 育 費 1,452 1,701 249 117.1％ 0.3％ 4.7
災 害 復 旧 費 75 42 △33 56.0％ △1.0％ △0.6
公 債 費 484 1,004 520 207.4％ 1.2％ 9.8
そ の 他 諸 費 59 307 248 520.3％ 2.8％ 4.7















1986ａ 1996ｂ 2012ｃ 96−86 12−96 12−86
民 生 費 329 510 1,023 181 513 694
土 木 費 1,189 2,022 657 833 △1,365 △532
公 債 費 484 905 1,004 421 99 520
86⊘96 96⊘12 86⊘12 年率ａ〜ｂ 年率ｂ〜ｃ 年率ａ〜ｃ
民 生 費 155.0％ 200.6％ 310.9％ 1.9％ 1.9％ 1.9％
土 木 費 170.1％ 32.5％ 55.3％ 2.3％ △3.1％ △1.0％































区　分 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
歳入合計額 8,416 8,048 8,088 8,459 8,481 8,512 7,780 7,645 8,204 7,807 7,424 7,380 7,204 7,546 7,285 7,110 6,980
自主財源 3,352 3,389 3,374 3,371 3,332 3,317 2,755 2,669 3,860 3,764 3,717 4,054 3,813 3,329 3,248 3,275 3,173
依存財源 5,064 4,660 4,713 5,088 5,149 5,195 5,024 4,976 4,344 4,043 3,707 3,326 3,391 4,217 4,038 3,835 3,806
自主財源比率 0.398 0.421 0.417 0.399 0.393 0.390 0.354 0.349 0.471 0.482 0.501 0.549 0.529 0.441 0.446 0.461 0.455
標準財政規模 3,834 4,014 4,121 4,076 4,192 4,097 3,935 3,696 3,596 3,734 3,978 3,935 4,189 4,056 4,172 4,156 4,216
対前年比 102.9 104.7 102.7 98.9 102.8 97.7 96.0 93.9 97.3 103.8 106.5 98.9 106.4 96.8 102.9 99.6 101.4
実質収支比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.6 0.4 
経常収支比率 90.1 95.7 98.4 92.3 91.9 93.3 96.6 92.9 97.5 90.9 97.8 99.5 97.9 95.7 89.4 92.0 93.4 
人件費 48.1 49.0 49.7 45.2 44.5 44.4 45.0 42.9 44.9 42.8 46.7 46.8 45.0 43.2 40.5 41.3 41.1 
扶助費 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 2.1 2.1 1.9 2.1 1.4 1.3 1.4 1.5 1.0 1.4 1.6 1.5 
公債費 22.4 26.6 28.4 28.0 27.5 27.9 30.0 28.8 29.7 25.4 25.6 25.0 24.8 24.8 22.6 23.3 23.3 
公債費比率 20.1 22.8 23.2 24.9 22.9 22.4 22.9 22.5 23.1 19.9 17.4 16.1 15.9 16.3 − − −
公債費負担比率 19.8 23.5 23.7 24.9 23.7 23.9 26.0 25.7 25.6 22.7 22.3 21.5 21.9 20.7 19.7 20.6 21.0
起債制限比率 15.5 17.1 18.2 19.3 19.2 18.9 18.3 18.1 18.2 17.4 16.0 14.2 13.4 13.4 − − −
実質公債費比率 − − − − − − − − − 18.8 17.8 16.1 14.8 14.9 14.8 14.6 14.0 
一般財源比率 47.4 49.7 50.7 52.0 54.7 52.6 52.5 52.7 48.3 55.5 56.1 55.9 56.2 49.7 53.0 55.0 55.8 
経常一般財源比率 100.0 94.8 91.4 100.2 100.6 99.1 96.7 100.9 101.0 107.5 96.7 96.9 98.3 99.4 103.4 101.3 99.7 
財政力指数（３年平均）0.475 0.473 0.478 0.454 0.420 0.391 0.392 0.390 0.400 0.424 0.488 0.535 0.571 0.548 0.514 0.480 0.471
単年度財政力指数 0.466 0.487 0.482 0.393 0.385 0.396 0.395 0.380 0.426 0.465 0.574 0.567 0.571 0.506 0.465 0.469 0.479
基準財政収入額 1,602 1,748 1,776 1,462 1,481 1,480 1,418 1,256 1,348 1,538 1,978 1,933 1,947 1,591 1,414 1,473 1,527























区　分 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
歳入合計額 8,416 8,048 8,088 8,459 8,481 8,512 7,780 7,645 8,204 7,807 7,424 7,380 7,204 7,546 7,285 7,110 6,980
自主財源 3,352 3,389 3,374 3,371 3,332 3,317 2,755 2,669 3,860 3,764 3,717 4,054 3,813 3,329 3,248 3,275 3,173
依存財源 5,064 4,660 4,713 5,088 5,149 5,195 5,024 4,976 4,344 4,043 3,707 3,326 3,391 4,217 4,038 3,835 3,806
自主財源比率 0.398 0.421 0.417 0.399 0.393 0.390 0.354 0.349 0.471 0.482 0.501 0.549 0.529 0.441 0.446 0.461 0.455
標準財政規模 3,834 4,014 4,121 4,076 4,192 4,097 3,935 3,696 3,596 3,734 3,978 3,935 4,189 4,056 4,172 4,156 4,216
対前年比 102.9 104.7 102.7 98.9 102.8 97.7 96.0 93.9 97.3 103.8 106.5 98.9 106.4 96.8 102.9 99.6 101.4
実質収支比率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.6 0.4 
経常収支比率 90.1 95.7 98.4 92.3 91.9 93.3 96.6 92.9 97.5 90.9 97.8 99.5 97.9 95.7 89.4 92.0 93.4 
人件費 48.1 49.0 49.7 45.2 44.5 44.4 45.0 42.9 44.9 42.8 46.7 46.8 45.0 43.2 40.5 41.3 41.1 
扶助費 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 2.1 2.1 1.9 2.1 1.4 1.3 1.4 1.5 1.0 1.4 1.6 1.5 
公債費 22.4 26.6 28.4 28.0 27.5 27.9 30.0 28.8 29.7 25.4 25.6 25.0 24.8 24.8 22.6 23.3 23.3 
公債費比率 20.1 22.8 23.2 24.9 22.9 22.4 22.9 22.5 23.1 19.9 17.4 16.1 15.9 16.3 − − −
公債費負担比率 19.8 23.5 23.7 24.9 23.7 23.9 26.0 25.7 25.6 22.7 22.3 21.5 21.9 20.7 19.7 20.6 21.0
起債制限比率 15.5 17.1 18.2 19.3 19.2 18.9 18.3 18.1 18.2 17.4 16.0 14.2 13.4 13.4 − − −
実質公債費比率 − − − − − − − − − 18.8 17.8 16.1 14.8 14.9 14.8 14.6 14.0 
一般財源比率 47.4 49.7 50.7 52.0 54.7 52.6 52.5 52.7 48.3 55.5 56.1 55.9 56.2 49.7 53.0 55.0 55.8 
経常一般財源比率 100.0 94.8 91.4 100.2 100.6 99.1 96.7 100.9 101.0 107.5 96.7 96.9 98.3 99.4 103.4 101.3 99.7 
財政力指数（３年平均）0.475 0.473 0.478 0.454 0.420 0.391 0.392 0.390 0.400 0.424 0.488 0.535 0.571 0.548 0.514 0.480 0.471
単年度財政力指数 0.466 0.487 0.482 0.393 0.385 0.396 0.395 0.380 0.426 0.465 0.574 0.567 0.571 0.506 0.465 0.469 0.479
基準財政収入額 1,602 1,748 1,776 1,462 1,481 1,480 1,418 1,256 1,348 1,538 1,978 1,933 1,947 1,591 1,414 1,473 1,527




















































          　 　 1996 2012 増減数 増減率
知 事 部 局 等 5,916 3,927 △1,989 66.3％
教 育 委 員 会 18,178 16,932 △1,246 93.1％
警 察 本 部 3,549 3,897 348 109.8％











1986ａ 1996ｂ 2012ｃ 96−86 12−96 12−86
県 債 残 高 3,162 9,140 13,613 5,978 4,473 10,451
通 常 分 3,162 9,140 9,549 5,978 409 6,387
臨 時 財 政 対 策 債 0 　　0 4,064 0 4,064 4,064
86⊘96 96⊘12 86⊘12 年率ａ〜ｂ 年率ｂ〜ｃ 年率ａ〜ｃ
県 　 債　 残　 高 289.0％ 148.9％ 430.5％ 4.6％ 1.1％ 2.4％
通　  常  　 分 289.0％ 104.5％ 302.0％ 4.6％ 0.1％ 1.8％
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2,375 2,405 2,495 
2,143 2,021 
1,694 1,670 1,710 
2,049 















2001 2012 増減額 増減率
普 通 交 付 税 2,257 1,663 △594 73.4％
臨時財政対策債ａ 118 620 502 525.4％
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年　度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
総人口 ａ 12,629 12,648 12,669 12,682 12,687 12,706 12,705 12,707 12,708 12,706 12,692 12,666
岡山県人口 ｂ 196 196 196 196 196 195 195 194 194 193 193 193
臨時財政対策債県発行可能額 ｃ 7,229 16,097 29,348 20,952 16,116 14,536 13,150 16,016 32,355 48,218 38,235 37,936
人口基礎推計発行額（ｂ⊘ａ）＊ｃ 112 249 454 324 249 223 202 245 494 732 581 578
臨時財政対策債 ｄ 118 233 456 326 250 225 203 248 500 770 629 620
臨時財政対策債交付税措置額ｅ 0 2 4 11 22 40 70 92 107 124 142 159
臨時財政対策債償還額 ｆ 0 1 2 7 17 36 58 86 104 122 145 162
差引 ｆ−ｅ 0 △ 1 △ 2 △ 4 △ 5 △ 4 △ 12 △ 6 △ 3 △ 2 4 3
基準財政需要額 ｇ 3,740 3,592 3,301 3,165 3,309 3,447 3,409 3,411 3,143 3,040 3,144 3,190
振替前基準財政需要額 ｄ＋ｇ 3,858 3,825 3,757 3,491 3,559 3,672 3,612 3,659 3,643 3,810 3,773 3,810
基準財政収入額 ｈ 1,480 1,418 1,256 1,348 1,538 1,978 1,933 1,947 1,591 1,414 1,473 1,527
普通交付税 ｉ 2,257 2,172 2,039 1,817 1,771 1,469 1,467 1,462 1,549 1,625 1,670 1,663
振替前財源不足額 ｊ 2,378 2,407 2,501 2,143 2,021 1,694 1,679 1,712 2,052 2,396 2,299 2,283
理論上の財源不足額 ｄ＋ｉ−ｊ △ 3 △ 2 △ 6 0 0 0 △ 9 △ 2 △ 3 △ 1  0 0
交付税及び臨財債に占める臨財債
の割合 ｄ⊘（ｄ＋ｉ） 5.0％ 9.7％ 18.3％ 15.2％ 12.4％ 13.3％ 12.2％ 14.5％ 24.4％ 32.2％ 27.4％ 27.2％
企業局及び特定目的基金からの借
入残高 43 63 43 136 93 148 288 388 415 215 79 79














































2012 2022 増減額 増減率
県　債　残　高ａ 13,613 13,921 308 102.3％
通　　常　　分 9,549 7,132 △2,417 74.7％















































2012 2022 増減額 増減率
県　債　残　高ａ 13,613 13,921 308 102.3％
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2012 2022 増減額 増減率
公　　債　　費ａ 1,002 1,147 145 114.5％
通　　常　　分 841 627 △214 74.6％
臨時財政対策債ｂ 161 520 359 323.0％
ｂ⊘ａ 16.1％ 45.3％
（出所）「岡山県の今後の収支見通し」（2014．8　岡山県）などから筆者作成









































































































































































































Trends in Okayama Prefectural Finance after
the Japanese asset price bubble:
A review of financial conditions during the Nagano and Ishii administrations
Teiji Kameyama, Masaki Hirano
Abstract
　Governor Ishii, who served as Okayama Prefectural governor from 1986 to 2012, is said to have brought 
about a great deal of administrative and ﬁnancial reform during his 16 year term.
　First, the severe and critical financial situation of Okayama Prefecture at the time of Governor Ishii’s 
appointment will be discussed. Also, the results of the 16 year period of ﬁnancial and administrative reform will 
be analyzed to see what worked.
　Indeed, the prolonged administrative and ﬁnancial reform of the Ishii administration, though seemingly tough 
when compared to similar prefectures, has shown certain amounts of success. Fox example, what should be 
thought of the current state of the outstanding balance of prefectural bonds, which has continually increased?
　In this paper, the transformation of the financial situation （ordinary account） of Okayama Prefecture 
between the 1986 Nagano administration （a predecessor of the Ishii administration, 1972⊖1986 ） and the Ishii 
administration is researched and the causes of ﬁnancial deterioration are analyzed.
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